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طرح درس روزانه  ساختار 
 
 ي ديم جلسٍ ايل :تبريخ ارائٍ درس 49-39ويمسبل ديم   :سبل تحصيلي
تئًری   :وًع درسپرستبری ي مبمبيي  :داوطکذٌ
حسيه زادٌ  :وبم مذرسکبرضىبسي پرستبری  :رضتٍ/مقطغ
: تؼذاد داوطجً 2پرستبری بُذاضت جبمؼٍ :  )ياحذ( وبم درس
سبػت   2:  مذت کلاس                                                                         :                  ترم
 
 
 nalP esruoCطبق :    مىبغ درس
 nalP esruoCطبق  : امکبوبت آمًزضي
اوًاع خبوًادٌ ي تؼبريف مربًطٍ  : ػىًان درس
 مربًطٍ آضىبيي داوطجًيبن يب اوًاع خبوًاع ي تؼبرف : َذف کلي درس
 
:  اَذاف جسئي
  تبريخچٍ خبوًادٌ را ضرح دَذ 
 برخي تؼبريف مًثق مربًطٍ بٍ خبوًادٌ را برضمبرد 
 اوًاع خبوًادٌ را برضمبرد 
 ييژگيُبی َريک از اوًاع خبوًادٌ را بگًيذ 
تفبيت سبختبری در اوًاع خبوًادٌ را بگًيذ  
                                                               nalP esruoCطبق :   ريش آمًزش
 nalP esruoCطبق : اجسا ي ضيًٌ اجرای درس
دقيقٍ   01:    مذت زمبن مقذمٍ   
  کليبت درس 
 بخص ايل درس  
 پرسص ي پبسخ ي استراحت  
بخص ديم درس   
 دقيقٍ  54:    مذت زمبن
 دقيقٍ  5:    مذت زمبن
 دقيقٍ  54:    مذت زمبن
 دقيقٍ  01:    مذت زمبنٌ گيری  وتيججمغ بىذی ي  
 دقيقٍ  01:    مذت زمبن  ارزضيببي درس 
 
 ساختار  طرح درس روزانه
 
 4-3جلسٍ : تبريخ ارائٍ درس 49-39ويمسبل ديم :  سبل تحصيلي
 تئًری:  وًع درس پرستبری ي مبمبيي: داوطکذٌ
 حسيه زادٌ: وبم مذرس کبرضىبسي پرستبری: رضتٍ/مقطغ
 :تؼذاد داوطجً 2پرستبری بُذاضت جبمؼٍ ):  دياح(وبم درس 
 سبػت  2: مذت کلاس :                                                                                          ترم
 
 
 nalP esruoCطبق :    مىبغ درس
 nalP esruoCطبق :  امکبوبت آمًزضي
 دٌ ي سبختبر آنمراحل ضکل گيری خبوًا:  ػىًان درس
 مراحل تطکيل خبوًادٌ را بيبن ومبيذ:  َذف کلي درس
 
:  اَذاف جسئي
سبختبر ضکل گيری خبوًادٌ را ضرح دَذ  
 مراحل اسبسي ضکل گيری خبوًادٌ را بيبن کىذ 
 ازدياج را تؼريف ي سبختبر مربًط بٍ آن را ضرح دَذ 
                                                               nalP esruoCطبق :   ريش آمًزش
 nalP esruoCطبق : اجسا ي ضيًٌ اجرای درس
 دقيقٍ  01:    مذت زمبن  مقذمٍ  
  کليبت درس 
 بخص ايل درس  
پرسص ي پبسخ ي استراحت   
 بخص ديم درس  
 دقيقٍ  54:    مذت زمبن
 دقيقٍ  5:    مذت زمبن
 دقيقٍ  54:    مذت زمبن
 دقيقٍ  01:    مذت زمبن جٍ گيری جمغ بىذی ي وتي 
 دقيقٍ  01:    مذت زمبن  ارزضيببي درس 
 
 
 ساختار  طرح درس روزانه
 
 6-5جلسٍ : تبريخ ارائٍ درس 49-39ويمسبل ديم :  سبل تحصيلي
 تئًری:  وًع درس پرستبری ي مبمبيي: داوطکذٌ
 حسيه زادٌ: وبم مذرس کبرضىبسي پرستبری: رضتٍ/مقطغ
 :تؼذاد داوطجً 2پرستبری بُذاضت جبمؼٍ ):  احذي(وبم درس 
 سبػت  2: مذت کلاس :                                                                                          ترم
 
 
 nalP esruoCطبق :    مىبغ درس
 nalP esruoCطبق :  امکبوبت آمًزضي
 بحران در خبوًادٌ:  ػىًان درس
 اوًاع بحران در خبوًادٌ ي مذاخلات مربًطٍ:  َذف کلي درس
 
:  اَذاف جسئي
اوًاع بحران در خبوًادٌ را بيبن ومبيذ  
 مذاخلات پرستبری در بحران را ضرح دَذ 
 کبربرد فرايىذ پرستبری در بحران را بيبن ومبيذ 
 چبلص َبی اسبسي مذيريت بحران در خبوًادٌ را ضرح دَذ 
 
                                                               nalP esruoCطبق :   ريش آمًزش
 nalP esruoCطبق : اجسا ي ضيًٌ اجرای درس
 دقيقٍ  01:    مذت زمبن  مقذمٍ  
  کليبت درس 
 بخص ايل درس  
پرسص ي پبسخ ي استراحت   
 بخص ديم درس  
 دقيقٍ  54:    مذت زمبن
 دقيقٍ  5:    مذت زمبن
 دقيقٍ  54:    زمبن مذت
 دقيقٍ  01:    مذت زمبن جمغ بىذی ي وتيجٍ گيری  
 دقيقٍ  01:    مذت زمبن  ارزضيببي درس 
 
 
 ساختار  طرح درس روزانه
 
 8-7جلسٍ : تبريخ ارائٍ درس 49-39ويمسبل ديم :  سبل تحصيلي
 تئًری:  وًع درس پرستبری ي مبمبيي: داوطکذٌ
 حسيه زادٌ: وبم مذرس اریکبرضىبسي پرست: رضتٍ/مقطغ
 :تؼذاد داوطجً 2پرستبری بُذاضت جبمؼٍ ):  ياحذ(وبم درس 
 سبػت  2: مذت کلاس :                                                                                          ترم
 
 
 nalP esruoCطبق :    مىبغ درس
 nalP esruoCطبق :  امکبوبت آمًزضي
 سبلمىذی در خبوًادٌ:  ػىًان درس
 تطريح مختلف ابؼبد سبلمىذی در خبوًادٌ: َذف کلي درس
 
:  اَذاف جسئي
سبلمىذی را تؼريف کىذ  
 اثرات مختلف سبلمىذی بر ابؼبد گًوبگًن سلامت را ضرح دَذ 
 مذاخلات پرستبری در سبلمىذی را بيبن کىذ 
 سًء رفتبر وسبت بٍ سبلمىذان را ضرح دَذ 
 اوًاع سًء رفتبر بٍ سبلمىذ را بيبن کىذ 
 
                                                               nalP esruoCطبق :   ريش آمًزش
 nalP esruoCطبق : اجسا ي ضيًٌ اجرای درس
 دقيقٍ  01:    مذت زمبن  مقذمٍ  
  کليبت درس 
 بخص ايل درس  
پرسص ي پبسخ ي استراحت   
 ديم درس بخص  
 دقيقٍ  54:    مذت زمبن
 دقيقٍ  5:    مذت زمبن
 دقيقٍ  54:    مذت زمبن
 دقيقٍ  01:    مذت زمبن جمغ بىذی ي وتيجٍ گيری  
 دقيقٍ  01:    مذت زمبن  ارزضيببي درس 
 
 
 ساختار  طرح درس روزانه
 
 01-9جلسٍ : تبريخ ارائٍ درس 49-39ويمسبل ديم :  سبل تحصيلي
 تئًری:  وًع درس پرستبری ي مبمبيي: داوطکذٌ
 حسيه زادٌ: وبم مذرس کبرضىبسي پرستبری: رضتٍ/مقطغ
 :تؼذاد داوطجً 2پرستبری بُذاضت جبمؼٍ ):  ياحذ(وبم درس 
 سبػت  2: مذت کلاس :                                                                                          ترم
 
 
 nalP esruoCطبق :    وبغ درسم
 nalP esruoCطبق :  امکبوبت آمًزضي
 سًء رفتبر در مىسل:  ػىًان درس
 بيبن جىبٍ َبی مختلف سًء رفتبر در مىسل:  َذف کلي درس
 
:  اَذاف جسئي
اوًاع سًء رفتبر را بيبن کىذ  
 مذاخلات پرستبری مربًط بٍ سًء رفتبر در خبوًادٌ را ضرح دَذ 
 رفتبر بر سلامت خبوًادٌ را ضرح دَذتبثير سًء  
 اَميت وقص پرستبر در ضىبسبيي سًءرفتبر را برضمبرد 
                                                               nalP esruoCطبق :   ريش آمًزش
 nalP esruoCطبق : اجسا ي ضيًٌ اجرای درس
 دقيقٍ  01:    مذت زمبن  مقذمٍ  
  کليبت درس 
 بخص ايل درس  
پرسص ي پبسخ ي استراحت   
 بخص ديم درس  
 دقيقٍ  54:    مذت زمبن
 دقيقٍ  5:    مذت زمبن
 دقيقٍ  54:    مذت زمبن
 دقيقٍ  01:    مذت زمبن جمغ بىذی ي وتيجٍ گيری  
 دقيقٍ  01:    مذت زمبن  ارزضيببي درس 
 
 
 ساختار  طرح درس روزانه
 
 21-11جلسٍ : تبريخ ارائٍ درس 49-39ويمسبل ديم :  سبل تحصيلي
 تئًری:  وًع درس پرستبری ي مبمبيي: داوطکذٌ
 حسيه زادٌ: وبم مذرس کبرضىبسي پرستبری: رضتٍ/مقطغ
 :تؼذاد داوطجً 2پرستبری بُذاضت جبمؼٍ ):  ياحذ(وبم درس 
 سبػت  2: مذت کلاس                    :                                                                      ترم
 
 
 nalP esruoCطبق :    مىبغ درس
 nalP esruoCطبق :  امکبوبت آمًزضي
 ببزديذ مىسل:  ػىًان درس
 آضىبيي بب اصًل ببزديذ از مىسل: َذف کلي درس
 
:  اَذاف جسئي
اصًل ببزديذ بُذاضتي از مىسل را ضرح دَذ  
 ی را بيبن کىذوقص پرستبر در ببزديذ بُذاضت 
 مذاخلات مربًط بٍ ببزديذ بُذاضتي را برضمبرد 
 فرآيىذ پرستبری بُذاضت در ببزديذ را بگًيذ 
                                                               nalP esruoCطبق :   ريش آمًزش
 nalP esruoCطبق : اجسا ي ضيًٌ اجرای درس
 دقيقٍ  01:    مذت زمبن  مقذمٍ  
  کليبت درس 
 بخص ايل درس  
پرسص ي پبسخ ي استراحت   
 بخص ديم درس  
 دقيقٍ  54:    مذت زمبن
 دقيقٍ  5:    مذت زمبن
 دقيقٍ  54:    مذت زمبن
 دقيقٍ  01:    مذت زمبن جمغ بىذی ي وتيجٍ گيری  
 دقيقٍ  01:    مذت زمبن  ارزضيببي درس 
 
 
 ساختار  طرح درس روزانه
 
 41-31جلسٍ : تبريخ ارائٍ درس 49-39ويمسبل ديم :  ليسبل تحصي
 تئًری:  وًع درس پرستبری ي مبمبيي: داوطکذٌ
 حسيه زادٌ: وبم مذرس کبرضىبسي پرستبری: رضتٍ/مقطغ
 :تؼذاد داوطجً 2پرستبری بُذاضت جبمؼٍ ):  ياحذ(وبم درس 
 سبػت  2: مذت کلاس                                     :                                                      ترم
 
 
 nalP esruoCطبق :    مىبغ درس
 nalP esruoCطبق :  امکبوبت آمًزضي
 رضذ ي تکبمل خبوًادٌ:  ػىًان درس
 آضىبيي بب رضذ ي تکبمل خبوًادٌ: َذف کلي درس
 
:  اَذاف جسئي
مراحل رضذ ي تکبمل خبوًادٌ را بر ضمبرد  
 وُبی مربًط بٍ رضذ ي تکبمل را بگًيذبحرا 
 وقص پرستبر در َذايت بُذاضتي خبوًادٌ در تکبمل را بگًيذ 
 وظريٍ َبی رياوطىبسي تکبمل خبوًادٌ را برضمبرد 
                                                               nalP esruoCطبق :   ريش آمًزش
 nalP esruoCطبق : اجسا ي ضيًٌ اجرای درس
 دقيقٍ  01:    مذت زمبن  مقذمٍ  
  کليبت درس 
 بخص ايل درس  
پرسص ي پبسخ ي استراحت   
 بخص ديم درس  
 دقيقٍ  54:    مذت زمبن
 دقيقٍ  5:    مذت زمبن
 دقيقٍ  54:    مذت زمبن
 دقيقٍ  01:    مذت زمبن جمغ بىذی ي وتيجٍ گيری  
 دقيقٍ  01:    مذت زمبن  ارزضيببي درس 
 
 
 
